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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang mengidentifikasi potensi air tanah di desa Mata Ie, Kecamatan Montasik, Aceh Besar
menggunakan metode resistivitas 2D konfigurasi Wenner-Schlumberger yang bertujuan untuk mengetahui struktur bawah
permukaan serta potensi air tanah di kawasan tersebut. Akuisisi data pada penelitian ini dilakukan pada tiga lintasan dengan panjang
setiap lintasannya 224 m dengan spasi 4 m menggunakan alat SuperSting R8 dan pengolahan datanya menggunakan software
Res2dinv sehingga diperoleh gambaran hasil penampang resistivitas 2D bawah permukaan. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini
menunjukkan bahwa setiap lintasan memiliki nilai resistivitas berkisar antara 1-100 Î©m. Hasil Interpretasi diperoleh bahwa pada
lintasan 2 dan lintasan 3 diduga sebagai lapisan akuifer dangkal yang berada pada kedalaman 15-43 m dengan nilai resistivitas 1-10
Î©m dengan ketebalan yang bervariasi antara 20-30 m.
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